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C o m p r a d e J o y a s m m m m meralda ¡si 
Se encuentra en Máfaga E L Q U E M A S P A K a A E N ESPAÑA 
T A . S A X > O R A U T O R I Z A D O 
Hasta el día 15 de Junio, Hote l Niza. Todos los días de once a dos. 
No deja de dar un viaje y vislíár a este señor. 
mmn la c 
lisias U\ Corpas m 
espleiif iioiiiunie 
Desde h^ee rnuchos años, Ante-
fuera no ha conocido una-fiesta del 
Corpus Cíiristí t^n com^'eía como la 
«lebrada este año. No olvidamos que 
tavmos recientemente y después de 
la iniciación del glorioso Movimiento 
Nacional, procesiones del Corpus de 
ffan brillantez y aparato por la pre-
sencia en ellas de fuerzas del Ejérci-
to, que, como en la del Año de la Vic-
toria, 1939, contribuyeron a rodearla 
* un esplendor inusitado. Pero la 
'"tigua costumbre de instalar altares 
«nías esquinas del trayecto, perdida 
^treinta años de apatías y deca-
leticia; en que influyero • la política y 
«avance dé las ideas antirreligiosas, 
tizo decaer esta fiesta, que ahora ha 
ftndo un magnífico resurgimiento, 
fara resarcirnos de una feria de 
*ayo con tan escasos alicientes, por-
™ « indudable que al faltar el es-
f^iaculo taurino el interés del pue-
P se amortigua y la ausencia de 
'ísteros es casi completa, es lo 
^ q u e esta fiesta del Corpus ha 
0 a compensarnos con creces, 
^ Pertando en todos la mayor expec-
'•lon 
^ aniinacióh insospechada y pocas 
^ jS conocida. E l vecindario de una 
Ón ^e trí!inta y tantas mil 
I r 5 se ha lanzado a la calle como 
l^  sdids de gran fiesta. Personas 
iilftVaRZfida edad que «penas salen 
i),- a' se decidieron en la noche del 
»frj es a recorrer la estación para 
0s altares.reraemorando aquellos 
y dando con ello a U s calles 
lejanos tiempos en que la tradición se 
mantenía, y ni que decir tiene que lo 
mismo hizo la juventud, para la que 
era desconocido el espectáculo, y que í 
ante cada altar había un enjambre de | 
chiquillos, curiosos y exíasiados. i 
Unos y otros comentaban el lujo de ! 
la mayoría de esos altares y la mo- | 
desta presentación de oíros... enjui- i 
ciando espontáneamente sobre el ra4 \ 
rito de ellos para aprobar o discutir i 
¡a decisión del Jurado—que esto es ! 
muy español y muy humano—, aun- j 
que en general pueda decirse que | 
coincidía con é s t t el veredicto po-
pular. 
A L T A R E S Y P R E M I O S j 
E l Jurado, integrado por el alcalde, I 
don Francisco Ruiz Ortega; el vicario, | 
don Rafael Corrales Guerrero; el de- l 
legado de Fiestas, don Ramón Sorza-
no; y miembros de la Comisión de 
Festejos, don Ramón Cabrera García, 
don Manuel Rome-o Gómez y don 
Paula García Talavera, discernió los 
premios como sigue: 
E l primero fué otorgado a l altar 
instalado en la calle Carreteros por 
el gremio harinopanadero. Este altar 
se asentaba sobre tres gradas, alfom-
bradas, formando tríptico de arcos 
con enrejado que remataba en medio 
punto y cubierto por guirnaldas de 
hojas y flores e iluminado con luces 
de colores. E n el centro aparecía una 
hermosa imagen del Sagrado Cora -
zón de Jesús y en los arcos laterales 
sendas cruces floridas; menaje de 
altar muy completo con ánforas y 
floreros, y al pie maceteros de cobre 
y variadas plantas. E l conjunto era 
armónico y representaba un concepto 
de lo que puedan y deben ser estos 
altares circuostunciales, es decir, que 
sean frutó de un estudio y tengan 
originalidad, adaptándose al sitio y 
a la ocasión que, cómo ésta, es típica, 
alegre y primaveral Por ello felicita-
mos a la cómisión encargada de este 
altar, y eti especial a su presidente 
don Luis Moi^nn Rivera, así' como 
al perito aparejador don Juan Burgos, 
autor del próyécío. 
E l segundo premio ha sido conce-
dido al altar del gremio de materiales 
de -construcción, instálado en calle 
Laguna. Ha representado también un 
magnífico esfuerzo para exhibir un 
altar especialmente construido para 
esta fiesta. De esfilo neoclásico, en 
la hornacina aparecía un«& bella ima-
gen del Corazón de Jesús, enmarcan-
do el altar dos columnas sustentado-
ras de cornisa con «reo central, y 
todo él daba sensación de obra sóli-
da de sillería. Adornado con gusto, 
su conjunto era sencillo, elegante y 
severo al par. Fué su construcción 
laboriosa y es de advertir que el Ju-
rado no lo vió terminado a la hora 
de efectuar su visita a los altares. 
Sirvan de satisfacción los muchos 
elogios que hizo el público para su 
autor y constructor, don José de lá 
Fuente de la Cámara, a quien felici-
tamos, así como a la comisión deí 
gremio, en especial a don Amonio 
López Iñiguez, su presidente. 
E n tercer lugar fué premiado el 
altar del gremio de la Piel, insidiado 
en calle Garzón, Se trataba de otr¿t 
original obra constituida por un tem-
plete bajo el cual aparecía una her-
mosa y antigua imagen de la Virgen 
del Rosario U n fondo de damasco 
con un bonito cuadro en relieve de 
Ntra. Sra. de las Angustias, muchos 
objetos de metal dorado, ramilletes 
de flores y macetas y un* abundante 
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üuininadón, hacían resaltar el bello 
altar. Los industriales hermanos 
Cruces se sentirán satisfechos de su 
trab?ijo, por lo que les felicitamos, 
como asimismo a don josé Carril lo 
Serra y demás miembros de la comi-
sión de ese gremio. 
E l Jurado acordó también dar un 
cuarto premio al altar que en calle 
Comedies situaron los señores labra-
dores. E^a propiamente el «paso^ de 
procesión de San Isidro y Santa Ma-
ría de la Cabeza, con una valiosa 
yunta de plata y un árbol florecido 
en luces de colores. Aparecía el todo 
sobre fondo rojo de rico damasco 
con abundancia de adornos y una 
discreta iluminación. 
Han destacado además los altares 
de los hortelanos, un gran tríptico 
instalado en la calle Mesones; el de 
los abogados, luciendo unas admira-
bles cornucopias y oíros valiosos 
objetos; y. en general, por no ser pe-
sados y porque necesitaríamos mu-
cho espacio para describirlos, dire-
mos que en todos ios altares se lu-
cieron paños, mantelerías, candela-
bros, etc., riquísimos, y las más va-
riadas macetas f.on plantas raras y 
preciosas, demostrando con esto 
iodos los encargados de ellos un es-
mero y una preocupación plausibles. 
E l aliar del Hxcmo. Ayuntamiento, 
francamente, no nos satisfizo. La Pa-
trona de Anlequera, Santa Eufemia, 
aparecía sobre dorado trono y éste 
en una mesa de altar cubierta de 
ricas telas y valiosas obras de orfe-
brería. Conjunto armónico de estilo, 
al que acompañaban mal dos ánge-
les orantes de esos hechos en serie, 
y unas descomunales columnas cua-
dradas, de lienzo irapohiío, dos a 
cada lado, desprovistas de otro ador-
no que t|na.s banderas y escudos a! 
pie. Fallaba un fondo, o al menos 
unas guirnaldas eníreiazadas a los 
«postes». 
P R E M I O S D E F A C H A D A S 
E l Jurado concedió premios a tres 
fachadas, únicas que se vieron ador-
nadas en el trayecto. Aparte de ellas, 
Hicieron iluminación y colgaduras 
bastantes balcones, así como estaba 
adornada con farolillos la verja del 
Avuntamiento por calle Tercia y una 
valla en solar que hace esquina a 
calle de Estepa. 
La fachada que cbtuvo el primer 
premio fué la de la casa de don José 
Díaz García, que lucía objetos de 
cobre, bonitos mantones de Manila 
en los balcones y en el cierro, a modo 
de altar, la Virgen de las Angustias. 
Todo ello colocado con muy buen 
gusto. 
E l segundo premio fué concedido a 
al de don Amalio Bajo, adornada con 
E l . i O L D E A N T E Q U E R A 
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colgaduras, lámpara;., caideros y . Rafael Corrales, asistiéndole 
otros objetos de metal, macetas y 
flores, aprovechando muy bien el 
estilo antiguo de la casa. 
Y por último, también se concedió 
premio a la fachada de don Miguel 
Lopera, adornada igualmente con 
objetos de metal dorado, flores y 
colgaduras, con fino gusto. 
Nuestra felicitación a los premia-
dos, y que ello sirva de estímulo para 
otro año. 
La velada de' miércoles, que tanta 
animación produjo, tuvo el comple-
mento de una quema de fuegos arti-
ficiales—no acaba de convencernos 
este peligroso recreo en plena calle 
ínfante—y el concierto de la Banda 
Municipal, 
Y para que nada faltase en nues-
tras fiestas, el «solano» tomó parte 
en ellas, amenazando con destrozar 
los altares y molestando bastante a 
todos. 
No terminaremos estas líneas sin 
hacer presente nuestra satisficción 
por el éxito de esta resurrección de 
la tradicional costumbre de los alta-
res, y nuestra felicitación muv espe-
cial para ei señor alcalde, así como 
para los miembros de la Comisión de 
Festejos, señores Sorzano, Robledo 
Carrasquil la, Ruiz Burgos, Gálvez 
Cuadra, Romero Gómez, C i b - e r a 
García y García Tal ave ra, así como 
para sus colaboradores, comisiones 
de gremios,etc., haciendo constar que 
entre las facilidades recibidas de 
muchas personas requeridas para 
ello, merece destacar las que han 
dado el señor vicario, sacerdotes y 
religiosos para poder presentar ios 
aliares coa toda propiedad y lujo. 
diáconos don J o s é Crecente Veo» 
el R. P. Manuel Granados, cartnewP* 
Seguidamente iba el elemento i 
cial y la Corporación Municji 
jerarquías de Falange y las auíorf 
des. Formaban la presidencia 
alcal ie y jefe local del MovimieJ 
don Francisco Ruiz Ortega; el comí 
dante militar, don Francisco Cabe 
Rejano; el juez del partido, don Fr l 
cisco García Guerrero; el director J 
Instituto, don Antonio Rodríguez 
rrido; el secretario de F. E . T, y dt 
J. O. N. S. , don Francisco Ruiz B 
gos; el registrador de la PropigJ 
don Manuel Trujillo, y el notario, 1 
Rafael Jiménez Vida. 
Cerraba marcha la Guardia Mu| 
cipal. Banda de música y una cení 
ria del Frente de Juventudes. 
La procesión, con gran solemnijl^-" 
y mucho orden, recorrió el üinerailnditl 
acostumbrado, que estaba alfo?nbraill---
de gayombas, siendo enorme la asi " 
tencia de público en las calles; y 1 
todos los balcones, que lucían co g 
duras, aparecían bellas mujeres, d 
chas cubdéndose con la clásica tna^ 
tilla. Cuadro de color y anirnadi^r¿r 
que alumbró el sol en un esp'énditfionri 
día, como homenaje al Sanííái no Snos 
c -amento. Ai paso de la Custodia 
arrodillaba la multitud y una llm 
de flores caía desde muchos bakoni 
Cerca de las doce llegó a la pía 
de San Sebastián la procesión y 
señor vicario bajó la Sagrada FíKEln,0S'( 
y con E l la , desde el altar de San 
Eufemia, dió la bendición al puá 
arrodillado, mientras las bandas i 
terpreíaban ei Himno Nacional y!« 
campanas lanzaban un júbilos 
repique. 
Dado por terminado el acto y CÍ 
el templo de San Sebastián'to!alff¡2f 
te lleno, se rezó una misa. 
Bre 
siiio, 
L A P R O C E S I Ó N D E L J U E V E S te' leno: sAe rez0 ! f * m i s a - , íW r i ¡ T 
' i Terminó con ello la fiesta 021 i-Mabiei 
A las diez de la mañana del jueves 
salió dé la Iglesia Mayoría procesión 
del Simo. Corpus Christi, llevando en 
cabeza la banda de cornetas y tambo-
res del Frente de Juventudes; seguían 
las mangas, guiones y ciriales de las 
parroquias; Juventud de Acción 
Católica con su bandera, Hermandad 
Sacramental, otras asociaciones, Co-
legio Seráfico de Capuchinos, religio-
sos y sacerdotes. E n medio délas 
filas marchaban numerosos niños y 
niñas de primera Comunión y precio 
sos angelitos. Figuraban en la proce-
sión los párrocos don Clemente 
Blázquez, don Germán Segurado y el 
P, Dionisio Nogales., los superiores 
de Capuchinos y T initarios y reli-
giosos de dichas Ordenes. Dirigía la 
Custodia el beneficiado don Pedro 
Pozo.Soria y le daba escolta la Guar-
dia Civi l , Detrás iba el arcipreste, don 
pus de la que bien podemos congf 
íularnos y cuyo recuerdo quedara 
nosotros vivo, con la esperanza 
que no sea aislado, sino que prosij 
con superación en ios años veni1 
ros. Así sea. 
ÍUUÍ ! Sí ÜL CÍE 
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E L S E Ñ O R 
D . ¿francisco Cobos ¿tornero 
que falleció el día 3 del corriente, a los 22 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su abuela, hermanos, tíos, tíos políücos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración por su alpa. 
bra 
Í as 
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E X A M E N E S D E I N G R E S O 
Advertimos a los interesados que ma-
fiana lunes, a las nueve de !a raeñár.a, 
darán comienzo en nuestro Inst i tu to N a -
rionnl de Enseñanza Media «Pedro Esp i -
o &nos i», los exámenes d e i n g r t so. 
lia 
llU! 
t 
D. E . P , A . 
LA B E ñ O R t T A 
I3C1 
;ndi 
San 
LA PASADA FERIA 
Brevemente, porque ya no nos queda 
sillo, y porque no merece ot ra co>:a, d i re-
mos que la feria t ranscur r ió con poca 
animación. La concurrencia a l mercado 
íué abundante en ganados, pero la exce-
siva elevación de precios restó compra-
áores. 
Los recreos de fer ia no fueron muchos 
f tan sólo hubo un c i rco con pocas 
fracciones. 
Las verbenas del C, D. Anfequerano 
atuvieron muy concur r idas , especial-
Wfite la del día 2, t ranscur r iendo agra-
¡ablemente la fiesta y bai iándose bastan-
^ Las mujeres, como siempre, estuper-
•as por su belleza, su grac ia y su t ip is-
no. Hoy s(? celebrará también o t ra gran 
;«rbena, en el campo de fú tbo l . 
iambién ett él C í rcu lo Recreativo se 
'«ctuaron dos bai les con mucha an i -
dación. 
Teresite Mmn Dai 
que falleció a los 20 años de «dad, 
día 30 del pas?doiac«de Maybj 
después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Sus desconsofadm padres, ftét-
manos, tios, primos y demás / a -
milia. 
Ruegan una oración par 
su alma. 
Cü 
J ^ e todas clases, cajas de cauda-
,., "gente exclusivo para prov inc ia de 
j ldga:JUAN L A Y D A , avenida Genera-
d o Franco, 7; teléfono 2 .985 . -Má laga . 
^bajador Subs id iado! 
'ter-
su-
tcnf tral,ajas en a lguna empresa r 
ter¡1' u*0 caPltQl social sea i g u a l o 
^ a 5 0 0 0 0 pesetas. é>tü deberá 
iiarnQrte di-eciamente el b u b s l j i o F a m i -
QPart ir del mes de A b i i L 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
que failecíó el día 10 de ¡ÍUÍJÍO de 1940, 
a los 35 <iños de edad, 
después de recibir ios Sentos Sacra-
mentos y !a Bendición cl«í Si S 
Su viuda, padres, padres políti-
cos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su altn?. 
y 1.1 asistencia al funeral que ten-
dré lug-ir el próximo miércoles 
ftT, a las diez, en ía i f le t ia parro-
quial de San Pedro. 
Boiifitste ie trin i loi flpnltoni 
Se pone en conocimiento de los «ñores 
agricultores y beneficiarios en general de bo-
nificaciu-eg de trigos, que a continuación se 
detallan y que aun no hayan heciso efectivas 
sus órdenes de pago, se personen en efcte Ne-
gociado de Agricultura, a la mayor urgencia. 
Miguel Herrero Sínchez; José Caro Pérei; 
Antonia Molina Diaz; Miguel Gutiérrez Ortiz; 
Francisco Morcnte Peláez; Juan Torres Sén-
chez-Qjurido; José Gt-errero. Arroyo; Juan Ol-
medo L'brón; Valvancra Acedo Ruiz; Juan 
Sánchez Fregenal; Juan Fernández dé la Fuen-
te; Juan López Molina; Andrés Muriel Gemas; 
Diego Navas Moreno; Juan Ruiz Sánchez; As-
tonio Carneros Molina; Antonio Rodríguez 
Melero; Juan Romero Olmedo; Miguel Para-
das Sánchez; Juan Moreno ¿amaos; Diego 
Báez Vega y Antonio Serrano García. 
Antequera 3 Junio de 1942. 
E L J E F E B E L NEGOCIADO 
Lanaiiies ie le plUa 
BAJO EL CIELO 
DE M É J I C O 
y otrm modertmimas cremiones 
pmde oírlas el próximo miércoles 
pm Radió ántequéra m D I S C O S 
MILITARES 
Para «n asunto de su mí«rés debe pyesen-
tarse en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuníámiento el falangista licenciado 
José Páez García^ del que se desconoce el do-
ajicil io. 
Hoy domingo estrena, este salóte í<í cact^or-
diñaría producción musicai de Radió Films, 
hablad* en español, «EL MUNDO A SUS 
P5£S» por la mejor cantaaíe del mundo Líly 
Pons y, Gene Raymoud.,El amo» que.nace al 
calor- de la vida bohemia. .Multtíud de beüos 
mmivos musicales'eu uo aígumemo de gran 
SMgastión-gnitimcnt*! y divtr í ido. 
i . C i f I E M A 
| A las diez y atedia, en mía sola sección, la 
. gran cinta de Seleccioues Capitolio «TÓR-
i MENTA», el vértigo de un gran «mor. ¡ue 
pone Hubes de tormenta en el alma; par Char-
les Boyer y Mtchéle Morgan. 
z mm 
CONStit .TA "DIARIA D E 
« A Y O S X : 
y Cirugía 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (ianto al Cine Torcal) 
T E I K F O N O 102 
Magma 4.» C L S O L D E A M T E Q U E K A 
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T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
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N O T f C i ^ S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A ía «dad de 20 años ha dejedo dt* existir 
la señorita Teresita Domínguez Daza, hija del 
industrial de esta plaza den Francisco Domíu-
£i!ez Alvcirez. 
La ctjnduccióx! del cadáver al Cecacnterio se 
ef cfuó el pasado sábado 30 de Mayo, con 
numeroso acompañamiento. 
En paz díscanse y reciban sus padres y ía-
tnilia nuestro pésame. 
—Tfimbicn ha fallecido, despué.'i de sufrir 
delicada operación, el joven don Francisco 
Cobos R«tnero. Descanse en paz. 
Su entierro, verificado el jueves pasado, 
tuvo gran concurrencia de amigos de la fa-
ruilia. 
A ésta hacemos presente nuestro sentimien-
to. 
—En Granada ha dejado de existir a los 18 
años de edad, el joven don Pedro Ruiz Gon-
zález, hi jo del que fué industria! de ésta don 
Francisco Ruiz Borrego. 
En paz descanse, y reciba su hermana y 
demás familia nuestro pésame. 
DESPEDIDA 
Nuestro estimado amigo don Bonifacio 
Bcrnal Huettas, que marcha definitivamente a 
Puente-Genü, donde vi¿ne descrspeñind© el 
cargo de secretario del juzgado Municipal, nos 
ruega que desde estas columnas le despida-
mos de tedos aquel'os amigos y conocidos de 
quienes «o haya podido hacerlo personal-
mente 
AI despedirle cordialmente, así como a su 
esposa c hijos, k s desdamos gr t ta residencia 
en dkMo paeblo.. 
NATALÍ.GIOS 
Ha dado a luz feíigmente una niñs, d©ia 
Encarnación Ramos González, esposa de 
nuestro «migo don Pedro López Iñiguez. 
—También ha tenido «na aiña doña Caro-
lina González Sánchez, esposa de don Ramón 
Guerrero Palomo. 
Enhorabuena a dichos nsaírimouios, 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
En el convento de Religiosas Agustinas 4 g 
Madre de Dios hizo su profesión d>? vo os tem-
porales, ei pasado día 31 de Mayo, Jiesiía de 
ÍA Stma. Trinidad, la novicia sor Angelas de 
Santa Rita Atanst López, siendo sü madnaa 
»;n tan solemnt: acto su tía d&ña Victoria 
Sáecbea, vioda de Lope?. 
Damos U enhorabíiena a dicha reiigíosa. 
VIAJEROS 
Han pasado «stos días entre nosotros nues-
tros paisanos don Eugenio Rojas Aivarez y 
don Enrique Craces Jiménez, residentes en 
Paenísv Geni! y Madrid, acompañándoles sus 
resprefivas esposas. 
TERMINACIÓN DE CARRERA 
Con excelentes notas ha terminado la carre-
ra de Derecho en la Universidad de Granada, 
nuestro paisano don Francisco Ruis Martínez. 
Le felit itamos por «ilo. 
i Cuque - Sastre 
i Confección esmerada. Corte elegante, 
\ Se cor tan t ra jes p a r a su confección 
p a r i i c u l a r . 
C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
VIATICOS 
Fl pasado domingo y con la solemnidad 
acostumbrada se celebró el Santo Viático 
para el cumplimiento pascual de t-nfermos e 
impedidos de la parroquia de San Sebastián. 
En él formaron las Juventudes de A C. Mas-
culina y Femenina y otras asociaciones. 
Hoy saldrá Su Majestad en público d*: la 
parroquia de San Pedro. 
EN LA INMACULADA 
El pasado domingo y con sa t i vo de la ono-
mástica de la Rdma. M. Trinidad, superior > 
del convento, se celebró en lá Inmaculada una 
grata fiesta, que presidieron con ia citada el 
exsuperior de los PP. Trinita. ios, R. P. San-
tiago y don Pedro Pozo Varias niñas recita-
ron poesías, monólogos y otras piecedías re-
presfintables, que dieran gran distracción al 
acto. El P. Santiago leyó un breve discurso en 
que sintetizaba ia significación de este sentido 
homenaje a la benemé ita religiosa. 
IGLESIA DEL CARMEN 
El próximo día 14, segundo domingo de 
mes, celebrará sus cultos mensuales ia 
V. O. Tercera de Nfra. Sra. dei Carmen Por la 
mañana, a las ocho y media, misa de Cctnu-
nión general, y por la tarde, a l is siete, ejer-
cicio propio de la V. O. T., y plática por el re-
verendo pai're prior d<» ios CarmeMUis. A la 
terminación habrá imposición de hábitos. 
EN CAPUCHINOS 
En rectificación de noticia publicada el nú-
mero anterior, se anuncia que hoy domingo 
celebra la V. O. Tercera su ej rcicio mensual 
y como primer domingo de mes asistirá tam-
bién elR¿diI Eucanstico de ia Divina Pastora. 
EN EL PRÓXIVLO NÚMERO 
i Nos proponemos publicar, si llegan a ticra-
1 po los clichés, en el próximo núm¿ro, algunas 
i fotografías de los altares y balcones premia-
i dos, así como varias instantáneas de la pasa-
j da fiesta dei Corpus con objeto de que los 
antequeranos puedan conservar este recuerdo 
gráfico de tan memorable día. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy la farmacia Castilla y 
la del señor Cortés. 
D E S D E E L M I É R C O L E S , 
n F I M O non 
a 15 pesetas quintal; a domicilio, 
20 peseta; 
E X I S T E N C I A S D E T O D A S C L A S E S 
PARA M U E B L E S - LÁPIDAS Y l » £ C O R A C l 6 N 
ELOY GARCÍA GALLARDO 
sin los inconvenientes de los rayos sol:irfs ,1 
conseguirá uniforme si usa PANKEL1N, broíj 
ce acen'uado y discreto. Lo encontrará fn 
rasa Viuda de Federico Esteban. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la parroquia de San Sebastián cfeetui 
su primera Comunión, el pasado jueves, 
del Stmo. Corpus Christi, el niña Paqtj^ 
Díaz Martinez. 
El mismo d n , en la parroquia de Nuej^ 
Sra. de las Virtudes, de Fuente-Pi?dra, recibí] 
el Pan de los Angeles por vez primera, el njl 
Juan Acuña Rubio; y en la iglesia de Villana, 
va de Algaidas, el niño Bernardo Ramiie 
Granados. 
LA CARRERA CICLISTA 
Se celebró, como estaba anunciado, la o 
rrera de competición provincial Málaga-Ante 
qu ra y regreso, el pasado domingo, lleganM^' \ 
a ésta en prirner lugar Cayetano Martin qu, 
fué el vencedor absoluto de la prueba. En 1 
meta hubo gran animación. 
PERDIDA 
de un alfiler de pecho, con perlas, de cali, 
Merecillas a la fotografía Velasco, el día 3| 
Por ser recuerdo, se agradecerá la d^voluciói 
y se gratificara bien a quien io entregue ei 
esta Redacción. 
HALLAZGO 
de u i rosario, el jueves, p.stá a disposición di 
quien acre jite ser su du ño en ecita 8<¡cljc 
ción. 
PERDIDA 
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En la noene del 2 del corriente se ha M "A 
traviado una carpeta de bolsillo onfeniendi P^ z 
entreoirás cosas documenc. s de índole mili brir 
tar indispensab!es a su dui ño. Se ha peráidi 
en el trayecto comprendido desde las Peñue 
las por calle Capitán Moreno a Cdlle ¡nfanli 
•Se ru g i a 11 persona que 1 J haya encontrad) 
la devuelva en plaza de San Sebastián,' 
donde se grat í ic i ra. 
SE HA PERDIDO 
un reloj de pulsera con la correa deteriorad) 
desde el Instituto a calle Merecillas, 43, porl 
Calzada y Comedias. Se gratifiesfá y agrad! 
cerá la devolución por ser recuerdo de familii 
entregándolo en esta Redacción. 
PLU-VIAS eSTÍtOORAfÍCAS 
Se compran usabas y $e hacen m 
clá$« de reparaciones. .Merecillas. 72 
Catálogos de modas 
Gran surtido en figurines para la témpora* 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
E S P f c C I A L I S T A E N : 
Consu l ta ; de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. F I N A N D O , 152 
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TALLtR: ZAPATEROS, 5 
LÜ1S GARCÍA CARC^g 
"'ate;. 
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D E P O R T E S = POR 
o sobre 
Leí0Srmista p( 
nimo el exagerar la 
i v i c to r i a sobre los 
icos- Indudablemente el once sevi l la-
f v ^ V Dodía e m p i c a r s e a f o n d o en u n 
.^do amistoso cuando aún le queda-
por jugar o í ros tres consecut ivos, 
""^'¡.efa c o n s i d e r a c i ó ; ] d i s c u i p a en p a r t e 
$t j r l derrota de nuestros v is i tantes, no res-
ib; j gjérito a l tanteo conseguido por los 
f u e r a n o s en una tarde de supera-
~ -i propia de estas luchas entre equipos 
9 diferencia de clase está b ien acen-
tuada y proclamada. 
Repetimos que no queremos exagerar 
- -ota opt imista, pero tampoco caer en 
el extremo opuesto de cons ide ra r l a v ic-
ia antequerana como consecuencia 
^ ica y exciusivameníe debida aT poco 
nl,cmpíño bélico. Bn rea l idad esta desgana 
o indiferencia, como ustedes qu ieran 
llamark, no fué n i genera l en cuanto a 
zaiilios jugadores sev i l lanos n i tampoco a 
todas ¡as fases deí partido. En efecto, el 
:i6i|conjunto blanquiverde se dedicó a ses-
tear durante la primera parte dejando 
que los locales a favor de sus frescas 
energías, de su entusiasmo y del viento 
s di favorable asediase la meta de Forner 
dai hasta lograr perforarla por tres veces. 
Eii el otro tiempo ya cambió el decorado. 
El equipo recién ascendido a la catego-
ría de honor, ayudado por el viento, em-
)nó a tejer magníñeas combinaciones 
brindándonos esa lección práctica que 
todos esperábamos de un fútbol b en 
madurado que no necesitaba muy grande 
esfuerzo en quienes por maestros lo te-
nían bien aprendido. Entonces desapa-
reció aquella desgana. Dei lado foraste-
ro se ponía un cierto interés en la con-
iienda, tal vez porque aunque sin trans-
«^ cendencia alguna su posible derrota he-
r. ría su amor propio. Ni la apatía del pri-
^ nier tiempo. Ni el ardor de un partido 
' campeonato. Algo intermedio bastan-
te para elevar él valor moral del notable 
triunío antcquerano. 
Dominio local en la primera parte. No 
m y bisen ligados ni preciosistas sus 
avances, pero, en fin, el viento empujaba, 
el amor propio también hacía lo suyo y 
la defensa hética tuvo que trabajar. Y 
tuvo que ver también cómo de las muchas 
v«cesque fué desbordada en tres de ellas 
511 guardameta vió entrar el esférico en 
íu portería. Fué a los diez minutos de 
wgo cuando Sierras, de un chut por 
alto, angulado, inauguraba el marcador, 
pno minutos después un centro muy 
«"ado de Villaríti encontró el oportuno 
nvití Cñbeza de Moleón para hacer 
r8ir el dos en nuestro casillero. Pocos 
a utos y Castillo de un tiro magnífico 
Iup ^tura conseguía el tercero. E l 
del8r SC nxv^a Y ya en las postrimerías 
béti kP0 Adolío fusila ^ Primer tanto 
rCo,bu!,lando con serenidad la salida 
y* Ladrón. 
¡5 fába 0 sca en honor de la verdad espe-
m po p1105 1^ goleada en el segundo tiem-
injjj,01"6^ yiento y porque nada más que 
ugarrse vimos en los héticos deseos de 
?!; ^ SuPerar la ventaja antequerana. 
itaf. 80 Perfectamente ligado de su trío 
nie v las peligrosas internadas de 
sus extremos, Saro y Pitilo, que le llevan 
con facilidad ante nuestra meta, así lo 
hace suponer, Pero la táctica defensiva 
antequerana, atrasados sus medios e 
inferiores, había de dar sus frutos, y pese 
al dominio forastero sólo una vez logra-
ron colocar el balón fuera del alcance de 
Ladrón. 
Tres-dos fué el resultado final favora-
ble a Antequera. Bastante honroso para 
nuestros representantes si se tiene en 
cuenta la clase de enemigo que tenían 
delante y el esfuerzo realizado por éste 
en la segunda parte por vencer. La Copa 
en litigio pasó con todos los honores a 
ser propiedad del C. D. Antequerano y 
los que fuimos testigos de la contienda, 
salimos bien satisfechos del campo. Mu-
cho menos cabía esperar tratándose de 
un partido amistoso. Que el segundo en-
cuentro nos depare iguales motivos de 
satisfacción. Serían el broche de oro de 
esta doble lucha planteada entre todo un 
Betis Balompié y un modesto C. D. An-
tequerano. 
Y terminamos el comentario porque 
o*ras cosas reclaman el espacio en esta 
misma página deportiva. Pero no sin 
destacar la buena voluntad de todo el 
conjunto antequerano y especialmente la 
gran tarde de aciertos de ese buen juga-
dor, todo nervio y todo amor a los colo-
res que defiende, que se llama Castillo, 
e! gran animador de nuestra delantera 
en la tarde del magnífico triunfo ante-
querano. 
El Beíis Balompié alineó a Forner; 
Pardo y Cabezjs; Peral, Antúnez y Coll; 
Saro, Tomasín, Adolfo, Trujillo y Pitilo. 
Y el C. D. Antequerano a Ladrón; Neme-
sio y Tejada, Roselló, Barrantes y Sán-
chez; Castillo, Sierra, Moleón, Bertolé y 
Villa rín. 
Arjona estuvo a la altura del encuentro, 
silbando aceríada.nente. 
COPA DE PRIMAVERA 
R E S U L T A D O S : 
26 de Mayo.—Linares-Balorapédica, 1-8 
31 de Junio.-Balompédica-Antequera,2-1 
4 de Junio.—.Aiitequerano-Linares, 3-1 
|. G. E , P. P. C. P.g.üjvg». 
Antequerano 2 1 0 1 4 3 2 1,33 
Balompédica 2 1 0 1 2 2 2 1,00 
> Linares 2 1 0 1 2 3 2 0,Óó 
! Partido para hoy 7 de Junio: 
BALOrviPÉDiCA - LINARES 
Antequerano, 3? Lisiares, 1. 
El viento, cuando es uniforme y no 
muy fuerte, es un factor muy favorable 
para el equipo que juega en su misma di-
rección. Pero cuando como en la tarde 
del jueves es un viento huracanado, en-
tonces, lejos de favorecer a determinado, 
equipo perjudica a ambos, impide o difi-
culta enormemente realizar buen juego a 
unos y a otros y se convierte en el ene-
migo común contra el cual muchas veces 
de nada sirve ni cWeseo ni el saber. Se 
entorpece el control del esférico, su tra-
yectoria sufre alteraciones dispares y en 
definitiva el jugador no sabe a dónde va 
su servicio, perdiendo la confianza en 
sus propios medios y dejándolo todo 
a! siar. 
U t todos los elementos atmosféricos 
que pueden influir en un partido de fút-
bol, viento, lluvia, calor, etc., ninguno tan 
desesperante y perjudicial, ninguno de-
prime tanto el ánimo del esforzado juga-
dor ni le desconcierta como el primero. 
Así lo que pudo ser una lurba emocio-
nante y bella, un buen partido de fútbol, 
quedó reducido a una lucha constante de 
veintidós hombres contra las piruetas y 
efectos raros del balón a impulsos del 
fuerte Jviento. Pocas jugadas de calidad 
pudieron ligarse y entre ellas fueron las 
más dei lado forastero, siempre tenien-
do como iniciador a esc magnífico inte-
rior Rosales. 
Pero no achaquemos al viento toda la 
culpa del desagradable partido. Una tác-
tica se imponía para contrarrestar sus 
efectos, y nuestro equipa no supo impo-
ne! la. Era preciso jugar a ras del suelo, 
llevar si balón pegado al borceguí hasta 
el último momento, poner en práctica el 
juego de pase corto, única forma de ligar 
jugadas y llevar avances ante la raeta 
contraria. Y nada de eso se huo. Lo» 
balones se enviaban en largos desplaza-
mientos, por alto,"muchas veces en forma 
de boleas sin precisión ni finalidad algu-
na, para que entre el viento y la defensa 
contraria se malograsen los ataques. 
Falló también nuestro trío centra! ata-
cante. A la torpeza de Moleón hay que 
unir el desconcierto de Bertolé. Las últi-
mas pobres actuaciones de nuestro inte-
rior izquierda s« vieron acrecentadas en 
«síe encuentro. Flotó nuestra delantera 
falta de ligazón con sus medios y estos 
se vieron y se desearon para sujetar sin 
la ayuda de los interiores al peligroso 
trío central del ataque forastero. Una 
tarde de aciertos de nuestra defensa im-
pidió en última instancia que el Linares 
sacase ventaja de la situación. 
Dos tantos marcaron los antequeranos 
en la primera parte por medio de Berto-
lé. Embarullado el primero y de un ful-
minante remate el segando. En la conti-
nuación Moleón, de" cabera, remató ei 
tercero y el centro delantero visitante eu 
una jugada indivjdml después de prepíj-
rarse el balón conseguía el de Linares de 
un tiro muy colocado. íín gol de ban-
deras. 
Un minuto antes del final Castillo tuvo 
una colisión' con un delantero contrario 
y fué expulsado del campo. El público 
protestó airadamente la decisión arbitral, 
suponemos que por no haber expulsado 
también al-jugador forastero. La expul-
sión, desde luego, fué justa. 
Por lo demás, el señor Pérez no nos 
convenció. Demasiado teatral, pendiente 
más del publico que del juego. Derraspa-
da vista en algunos casos y en otros... 
Dicen que si ei segundo tanto antequera-
no. Nosotros no sabemos nada. 
Sanatorio de ios Remedios 
MÉDICO c m u j A N o 
del Hospitaí Maatcijjdl, |>cr oposición, 
Ci A j^ i iS A . 13 V 1 S 
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APERITIVO SANO 
is mnm a íe M A N U E L O I A Z I Ñ Í G U E Z , mm, JI 
E n ei A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN, O R D I N A R I A 
E i pasado miércoles cesebcó í.u acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipai 
Permanente bajo la presidencia dd se-
ñor alcaide, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asiíucncia de los señores Oonzá ez 
Ouerrerc, Robiedo Carrasqiuüa y Be-
llido Lara, asisíidos dd secrstano mu-
nicipa!, señor Pérez Ecija, y de! inter-
ventor de Fondos, señor Sánche? de 
Mora. 
Se aprobaron ei acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Resolviendo carta de h Dirección del 
periódico «ínfofmacioiies» de Madrid, 
rm que interesa se ¡« tnanitieste si pue-
den contar con b cantidad que hubiera 
•destinada para los g^tos de U carrera 
que corresponde a la IV Vuelta Ciclista 
a España, no obstante,no tenerJugar ei 
control de aprovisionamiento en esta 
ciudad, se acordó denegar la petición 
por cuanto no se tiene acordado d d a -
uno de caruidad alguna con earicter da 
subvención, sino que lo acordado era 
prestar todo ei apoyo, niorai necesario 
parae! mejor éK.ito-y ..espiendo.r, de la 
carrera en este coníro!. 
Se desestima petición de, Francisso 
Gastiüo Castillo, que solicitaba su baja 
en el padrón vecina!. 
¥ por ultimo, se acordó denunciar el 
contrato para Sa recogida de hisuras a 
domicilio, que se tiene celebrado con 
don Manuel Carmona Ojezdalos Rios, 
y^anunciar con toda rapidez ia nueva 
contratación o adjudicaciórs de dicho 
servicio, en ia i coadicíoíieSvque en.oíro 
lugar de este número se insertan. 
Propia para caldacción ? hornillas 
Desde cinco arrobas se sirys a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
Hoy ees día de postulación 
d e "Auxilio Social" 
Se recuerda » todos ios antequeranos 
di AMBOS S e X O S 4i ineludible obli-
gación qu» todo Du-jn esraño! tiene, de 
íucir en SITIO VISIBLE el emblema 
corref,pondiefUe a la postulación del dia; 
siendo sancionado por eí Excmo. señor 
Oobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dufños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bsiies, etc., que permitan la entra-
da en su estabíecunhnto a individuos 
qu? no ostenten el citado emblema. 
Afitequ* ra 7 de junio de 1942. 
E! Delegado Comarcal. 
C e f w a c e H a ü A l 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
T s B l é - . f o r i o 3 3 a 
Eicai- liJiias'tati i t M s i m 
' mnmiu m mm u nm m 
I OE illiiil 
| A V I S O 
Se anuncia ai.público q m dentro de un pla-
zo que terminará el día i6 de! corriente ra^s, 
podrán presentarse proposicion«s en pliego 
cerrado, ea solicitud d« .'adjudicación del ser-
vicio de recogida domiciliaria de basuras, con 
arreglo a las siguientes f-ondiciones: „~J£Z 
| 1.a—Se obligará el adjudicafario a la reco-
j gid-í de basuras de. todas las casis de ia ciu-
dad, diaríamenle-o a más tardar por días a!-
j temos, verificando el servicio en las horas 
j jqaás adecuadas, y sin poder- exigir cantidad 
I al vecindario. Dajá comienzo a ello el l . " de 
! Julio próximo, f 
2.a—Habrá de disponer, por su cuenta, con 
los carros o volquees necesarios a ello, con 
un mínimo de fres, y todos ellos de tipo cerra-
do y dotados de su correspondiente caballería. 
»3.8—Eladjudicaíario .tendrá la obligación y 
el dere hq de ret irar las basuras de itodosjus 
domicilios p-ríicularcs, para su aprovecha-
miento, pero respetando el derecho de aque-
llos labradores que quieran retirar los estiér-
coles de sus domicilios por su cuenta: y con 
sus operarios, para el abono de sus fincas, 
4.*--En la instancia en que se solicite la 
adjudicación del servicio, cada peticionario 
ofrecerá aquellas condiciones que en libre y 
Gonjunta apreciación d?termi!.iaráa en la Co-
misión Éünkipaí la preferencia como-más 
ventajosa, siendo éstas a safeer: 
a) Que ofrece, prestar «1 s rvicio gratuita-
mente, o sea? sin percibir cantidad alguna del 
fáusiidpio, © en su caso, la que él ofrezca por 
que se le adjudique. 
b) Eí sitio donde proyecte ir almacenando 
las basuras, teniendo en cuenta q m debe ser 
iodo lo retirado que sea posible del casca 
urbano, y siempre, con mínimo de 2 klratros. 
c) E l tiempo por que se compromete a 
prestarlo. 
d) La gara'itía que ofrece para su cumpli-
miento, con un mínimo de 5.0JO pesetas para 
caso de aba ¡dono, o de las multas que se le 
puedan imponer, hasta la cuantía de 100 pese-
tas cada una, por las faltas que cometa. 
e) Y cualquier otro ofrecimiento, de libre 
iniciativa, que redunde en el mejoramiento del 
servicio que ha de prestarse. 
Antequera 5 de Junio de 1942. 
El Alcalde, 
, • F. RUIZ ORTEGA 
fViy£BL£Sf D E C 
^ R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M . a 6 A R C I A ( N o mbre registrado 
A * García * LUCENA 
instituto Wnmú U Pr?vi^  
AGENCIA D E ANTEQUERA 
El lunes primero ckl actual diócomienzo 
esta Agencia la cobranza a los señores p^, 
nos áz la cuota correspondiente al pas8 
mes de Mayo del Subsidio de Vejez, ia t, 
podrán hacer efectiva sin recargo de denio 
has?a el viernes doce, pasado e¡ cual», 
drán aumento del diez por ciento. 
A los que con gran frecuencia pr^guatan j 
bre el pago del subsidio de vejez en laAp¡ 
cultura, ha de comunicar!?? que aún no (¿ 
te aisposiciones de CUANDO y FORMA 
que ha de efectuarse. 
SI quiere ¥. 
tener música, y noticias a toda 
las horas, modernice su. a par; 
to de radio poniéndole toó 
clase de ondas. Lo conseguir 
en perfectas, condiciones íécn 
cas y económicamente en 
E L E C T R O - R A D I O 
Diejo Mm Mimi "MUMi 
í > KD M O O ISí . A jEM.á| 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Purificación Guerrero González, Vicenl 
Castillo Casasola, Antonio Velasco Montad 
Putificación López; Ramos, Dolores Jimént 
Vegas, M 8 de los (Jolores Robledo Frdnqueft 
Antonio Sánchez Ga cia, Josefa ^rcas Hidalgi 
Lorenzo Martín, Galderón, Francisco -Peral1 
Viílalón, Juan Sátichez Morená, Juan Luqü 
López, María González, Vegas, Francisc 
Cuerica Bueno, Trinidad Somosierras Jimént. 
Carmen Escobar Hinojosa, Teresa Pe»' 
Torras. 
Varones, 7.—Hembrai, 10, 
DEFUNCIONES 
Ana Sierras Castillo, 88 años;T*res8 R".6' 
García, 1 año; Maña Suárez Romero, 84 an» 
Teresa Dominguez Daza, 21 años;, Juan Per 
Rodríguez, 65 años; Josefa Jiménez Gircai 
meses; Dolores Pérez García, 56>ños; rf* 
eisco Cobos Romero, 22 años: Joaquín Oi<i',, 
do Flores, 6 años. 
Varones, .3 —Hesabras, 6. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . • *ü 
Diferencia es favor de la vltaliá*^ 
MATRIMONIOS 
( f iM Ramón Arcas Garcia, con RosarK"» 
Hoyos.—Juan Espejo Ortega, con Dulce0 
bre Herrero Rosas —Juan Mora wjác; 
Angeles García Vergara.—Juan Ruiz '~^A 
con Concepción Ruiz de la Torre.—Frf " j y 
Duran Corbacho, con Carmen Toro . ü 
Miguel -Cuadrado Avila, con Carmen ( 
Venegas.—Francisco Guerrero Viyari J^ J 
Rafaela Caro Carnero»—José T o r r á i s 1 
mona, con DoÍMr«s Rico Pedrada. 
